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22 
の
信
用
状
の
考
究
を
等
閑
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
我
が
国
も
や
う
や
く
貿
易
。
為
替
の
自
由
化
に
踏
み
切
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
貿
易
人
の
活
躍
の
範
囲
も
広
く
な
り
、
貿
易
取
引
に
関
す
る
知
識
の
必
要
性
は
言
う
迄
も
な
く
、
そ
れ
に
対
す
る
考
究
も
益
々
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
近
年
、
D
/
P
.
D
/
A
な
ど
の
信
用
状
に
よ
ら
ざ
る
取
引
が
か
な
り
増
加
し
て
き
て
い
る
と
は
い
え
、
現
行
の
国
際
貿
易
の
殆
ん
2
 
ど
す
べ
て
は
信
用
状
(
L
e
t
t
e
r
of 
C
r
e
d
i
t
)
な
る
制
度
の
下
に
行
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
国
際
貿
易
に
お
け
る
決
済
手
段
と
し
て
信
用
状
と
一
口
に
い
っ
て
も
、
そ
の
種
類
は
多
種
多
様
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
主
と
し
て
輸
出
金
融
と
い
う
面
に
焦
点
を
し
ぽ
り
、
そ
の
う
ち
、
特
に
譲
渡
可
能
信
用
状
(
T
r
a
n
s
f
e
r
a
b
l
e
o
r
 A
s
s
i
g
n
a
b
l
e
 L
e
t
t
e
r
 of 
C
r
e
d
i
t
)
に
限
定
す
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
信
用
状
は
最
近
米
国
に
お
い
て
盛
ん
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
我
が
国
に
お
い
て
も
昭
和
二
十
五
・
六
年
に
は
盛
ん
に
利
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
当
時
に
お
い
て
は
蘭
商
・
英
商
が
日
本
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ヤ
貿
易
に
こ
れ
を
用
い
て
大
い
に
活
躍
し
た
も
は
し
が
き
譲
渡
可
能
信
用
状
に
つ
い
て
来
住
哲
23 
譲
渡
可
能
信
用
状
に
つ
い
て
(4) (3) (2) 
註
山
（
来
住
）
拙
稿
「
確
認
信
用
状
に
つ
い
て
の
再
検
討
」
関
西
大
学
商
学
論
集
第
三
巻
第
一
号
註
1
を
参
照
さ
れ
度
し
。
ま
た
、
我
が
国
輸
出
の
伸
張
を
目
的
と
し
て
、
貿
易
・
為
替
管
理
制
度
の
改
正
の
方
向
に
あ
り
、
従
来
標
準
決
済
と
し
て
取
扱
わ
れ
た
信
用
状
ベ
ー
ス
を
廃
止
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
標
準
・
標
準
外
決
済
方
法
等
に
つ
い
て
は
貿
易
弘
報
社
「
貿
易
手
続
全
解
」
十
版
、
昭
和
一
―
―
五
年
、
五
八
ー
六
四
、
一
＝
二
八
ー
―
―
―
―
―
1
0
頁
。
貿
易
実
務
講
座
刊
行
会
編
「
貿
易
・
為
替
管
理
法
」
昭
和
三
十
五
年
―
―
-
|
―
二
七
頁
を
参
照
さ
れ
度
し
。
信
用
状
と
い
う
湯
合
は
通
常
「
商
業
信
用
状
」
(
C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
L
e
t
t
e
r
o
f
 Credit)
、
就
中
、
「
荷
為
替
信
用
状
」
(
D
o
c
u
m
e
n
t
a
r
y
L
e
t
t
e
r
 
of 
Credit)
を
指
称
す
る
。
本
稿
の
湯
合
も
同
様
で
あ
る
。
輸
出
金
融
面
に
主
眼
を
お
け
ば
L
o
c
a
l
L
/
C
や
B
a
c
k
to B
a
c
k
 L
/
C
も
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
て
み
た
い
。
こ
こ
に
い
う
B
a
c
k
t
o
 b
a
c
k
 L
/
C
 ~
本
来
の
意
味
の
も
の
で
、
我
が
国
で
バ
ー
ク
ー
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
東
京
銀
行
輸
出
課
「
信
用
状
の
譲
渡
と
そ
の
手
続
（
上
）
（
下
）
」
日
本
貿
易
ニ
ュ
ー
ズ
1-
―
四
・
ニ
―
七
号
。
こ
れ
は
実
務
に
関
し
か
な
り
詳
細
に
紹
介
し
て
い
る
。
岩
根
典
夫
「
譲
渡
可
能
信
用
状
実
務
の
研
究
」
日
本
商
業
英
語
学
会
研
究
年
報
一
九
五
九
年
二
八
0
ー
―
―
1
0
0
頁
H.O•Nash: 
"
T
r
a
n
s
f
e
r
a
b
l
e
 Credits'`
, 
J
o
u
r
n
a
l
 o
f
 t
h
e
 Institute 
o
f
 B
a
n
k
e
r
s
 1
9
5
2
,
 
vol. 7
3
 p
.
1
5
 
次
の
書
物
は
そ
の
中
に
お
い
て
断
片
的
に
取
上
げ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
伊
沢
孝
平
「
商
業
信
用
状
論
」
昭
和
三
十
年
―
1
0
|
-
―
-
、
六
五
ニ
ー
六
五
六
頁
東
京
銀
行
貿
易
課
「
三
訂
増
補
貿
易
と
信
用
状
」
昭
和
三
十
二
年
一
＝
ニ
ー
三
七
、
一
四
0
ー
一
四
一
頁
。
ま
た
、
譲
渡
可
能
信
用
状
の
フ
ォ
ー
ム
と
譲
渡
さ
れ
た
信
用
状
の
フ
ォ
ー
ム
は
一
―
八
I
-
―
九
、
一
―
1
0
ー
―
ニ
―
頁
を
参
照
さ
れ
度
し
。
ろ
う
か
と
い
う
点
に
つ
き
若
干
の
考
察
を
進
め
て
み
た
い
。
の
で
あ
る
。
元
来
、
こ
の
信
用
状
は
物
品
調
達
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
も
の
で
、
L
o
c
a
l
L
/
C
や
B
a
c
k
t
o
 B
a
c
k
 L
/
C
 (
本
来
の
意
味
の
）
よ
り
も
も
っ
と
金
融
的
に
保
護
さ
れ
た
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
信
用
状
に
関
す
る
研
究
は
一
。
二
あ
る
の
み
で
、
殆
ん
ど
断
片
的
に
し
か
紹
介
さ
れ
て
お
ら
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
譲
渡
可
能
信
用
状
と
は
如
何
な
る
も
の
か
、
ま
た
如
何
な
る
効
用
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
方
法
で
譲
渡
さ
れ
て
い
る
か
、
更
に
こ
の
信
用
状
の
問
題
点
は
何
処
に
存
す
る
で
あ
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津
田
昇
「
信
用
状
の
基
礎
知
識
」
四
版
昭
和
三
十
年
―
―
―
六
ー
―
―
―
八
頁
貿
易
実
務
購
座
刊
行
会
編
「
貿
易
決
済
と
貿
易
金
融
」
昭
和
三
十
四
年
一
0
七
-
1
0
八
、
二
九
九
ー
―
―
1
0
一
頁
東
京
銀
行
刊
「
東
京
銀
行
月
報
」
第
十
巻
第
八
号
六
ニ
ー
六
四
頁
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p
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p
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C
h
a
r
l
e
s
 N•Henning"
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n
c
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H.C. G
u
t
t
e
r
i
d
g
e
 &
 M
a
u
r
i
c
e
 M
e
g
r
a
h
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＾^T
h
e
 L
a
w
 of B
a
n
k
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r
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C
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m
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p
p
.
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.
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W
i
l
l
i
a
m
 S. Shaterian"^•Export-Import 
B
a
n
k
i
n
g
,
"
 
2
n
d
 ed., 
1955, 
p
p
.
4
4
1
~
4
4
3
 
W
i
l
b
e
r
t
 W
a
r
d
 &
 H
e
n
r
y
 Harfield"
＾^B
a
n
k
 Credit a
n
d
 A
c
c
e
p
t
a
n
c
e
,
"
 
4
t
h
 ed, 
1958, 
p
p
.
1
5
3
~
1
5
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G
e
o
r
g
e
 M
a
r
a
i
s
:
'
^
D
u
 Credit D
o
c
u
m
e
n
t
a
i
r
e
 ", 
2
n
d
 ed., 
1929, 
p
p
.
2
8
5
~
2
8
9
 
J
e
a
n
 Stoufflet: 
"
L
e
 Credit D
o
c
u
m
e
n
t
a
i
r
e
 ", 
1957, 
p
p
.
7
3
~
7
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そ
の
他
貿
易
実
務
関
係
の
内
外
図
書
に
は
一
頁
も
満
た
な
い
が
、
殆
ん
ど
記
載
さ
れ
て
い
る
。
併
し
信
用
状
関
係
の
古
い
書
物
に
は
こ
の
信
用
状
に
つ
い
て
ほ
殆
ん
ど
記
載
さ
れ
て
お
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
譲
渡
可
能
信
用
状
の
意
義
譲
渡
可
能
信
用
状
の
内
容
に
立
入
る
前
に
、
信
用
状
の
譲
渡
と
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
は
信
用
状
の
利
益
譲
渡
と
譲
渡
に
附
随
す
る
権
利
と
義
務
を
有
す
る
信
用
状
そ
れ
自
体
の
譲
渡
と
い
う
二
種
の
意
味
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
い
う
譲
渡
可
能
信
用
状
な
る
も
の
は
、
前
者
で
は
な
く
後
者
即
ち
信
用
状
そ
れ
自
体
の
譲
渡
が
可
能
で
あ
る
そ
れ
で
は
譲
渡
可
能
信
用
状
と
は
如
何
な
る
も
の
か
。
そ
れ
は
受
益
者
以
外
の
者
が
受
益
者
よ
り
そ
の
信
用
状
の
全
額
ま
た
は
そ
の
こ
と
を
指
称
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
論
を
侯
た
な
い
。
譲
渡
可
能
信
用
状
に
つ
い
て
（
来
住
）
ニ
四
25 
譲
渡
可
能
信
用
状
に
つ
い
て
（
来
住
）
二
五
一
部
を
譲
り
受
け
、
受
益
者
と
同
様
に
自
ら
こ
れ
を
使
用
し
て
手
形
を
振
出
す
こ
と
が
出
来
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
信
用
状
を
言
う
。
こ
の
信
用
状
の
フ
ォ
ー
ム
は
普
通
の
信
用
状
の
フ
ォ
ー
ム
と
何
ら
変
る
と
こ
ろ
な
く
、
た
ゞ
次
の
よ
う
な
文
言
が
加
え
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
即
ち
、
こ
の
信
用
状
に
は
普
通
、
受
益
者
を
「
何
某
ま
た
は
そ
の
譲
受
人
」
(
|
a
n
d
/
o
r
assignee(s))
と
規
定
ま
た
は
こ
れ
ら
の
語
辞
が
挿
入
さ
れ
て
お
り
そ
れ
と
共
に
振
出
手
形
に
譲
渡
の
事
実
を
立
証
す
る
資
料
と
し
て
例
え
ば
譲
渡
指
図
書
(Letter of A
s
s
i
g
n
m
e
n
t
)
を
添
付
す
べ
き
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
分
割
（
一
部
）
譲
渡
の
意
味
を
強
調
し
、
^̂
Transferable
6
 
a
n
d
 Divisible"
と
明
記
す
る
場
合
も
あ
る
。
但
し
信
用
状
の
内
容
に
部
分
積
(Partial
s
h
i
p
m
e
n
t
)
が
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
以
上、
T
r
a
n
s
f
e
r
a
b
l
e
と
規
定
さ
れ
て
あ
れ
ば
Divisible
即
ち
分
割
も
含
む
と
解
せ
ら
れ
る
。
然
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
を
英
国
系
に
そ
の
ま
4
適
用
す
る
こ
と
は
極
め
て
危
険
な
こ
と
で
あ
る
。
更
に
ま
た
T
r
a
n
s
m
i
s
s
i
b
l
e
な
る
語
辞
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
信
用
状
に
は
以
上
の
如
き
語
辞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
厳
密
に
み
れ
ば、
T
r
a
n
s
f
e
r
a
b
l
e
な
る
語
辞
を
使
用
す
る
方
が
当
を
得
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
の
信
用
状
で
は
、
譲
受
人
は
信
用
状
の
譲
渡
部
分
に
関
し
て
は
原
受
益
者
と
同
一
の
権
利
を
有
し
、
原
信
用
状
の
条
件
に
基
い
て
自
己
の
名
儀
で
手
形
を
振
出
す
こ
と
が
出
来
、
そ
し
て
そ
の
条
件
に
合
致
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
発
行
銀
行
よ
り
代
金
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
併
し
原
受
益
者
は
譲
受
人
が
書
類
を
提
供
す
る
と
雖
も
、
信
用
状
に
お
け
る
義
務
の
不
履
行
に
対
し
て
責
任
を
免
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
併
し
こ
の
信
用
状
の
譲
渡
の
可
否
に
つ
い
て
は
古
く
よ
り
議
論
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
信
用
状
を
発
行
す
る
場
合
、
信
用
状
の
受
益
者
は
特
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
受
益
者
と
そ
の
依
頼
人
た
る
買
主
と
は
売
買
契
約
に
お
け
る
売
主
と
買
主
と
い
う
不
離
の
関
係
を
有
し
、
買
主
は
信
用
状
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
書
類
の
み
な
ら
ず
、
書
類
の
獲
得
及
び
提
供
に
関
す
る
そ
の
人
さ
れ
て
い
る
か
、
或
は
信
用
状
文
言
中
に
譲
渡
可
能
(
T
r
a
n
s
f
e
r
a
b
l
e
o
r
 
A
s
s
i
g
n
a
b
l
e
)
 
な
る
語
辞
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
、
26 
の
行
為
を
も
欲
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
買
主
は
取
引
せ
ん
と
す
る
人
を
選
び
、
そ
の
他
の
人
を
除
外
し
て
信
用
状
の
発
行
を
依
頼
す
る
の
で
あ
る
か
ら
譲
渡
を
認
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
す
る
否
定
説
が
あ
り
、
ま
た
受
益
者
は
恰
も
指
図
受
取
人
と
同
一
の
地
位
を
有
し
、
信
用
状
が
確
認
さ
れ
た
る
後
は
そ
の
確
認
銀
行
に
対
し
債
権
者
の
地
位
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
確
認
前
の
指
図
受
取
人
と
し
て
の
地
位
ま
た
は
確
認
さ
れ
た
る
後
、
発
行
銀
行
に
対
し
て
取
得
し
た
権
利
を
譲
渡
す
る
こ
と
は
何
ら
差
支
え
な
い
と
す
る
肯
定
説
が
あ
る
。
更
に
、
信
用
状
は
売
買
契
約
に
お
け
る
売
主
の
個
人
的
信
用
、
資
力
等
を
基
礎
と
し
て
発
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
換
言
す
れ
ば
信
用
状
の
本
質
よ
り
み
れ
ば
、
信
用
状
は
そ
こ
に
明
記
さ
れ
た
特
定
人
だ
け
が
手
形
を
振
出
す
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
否
定
説
の
方
が
妥
当
で
あ
り
、
判
例
も
こ
れ
を
支
持
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
売
主
が
商
品
を
在
庫
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
の
仕
入
れ
を
な
す
の
に
必
要
な
資
金
の
調
達
を
な
す
こ
と
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
場
合
等
に
お
い
て
、
信
用
状
面
に
売
主
（
原
受
益
者
）
以
外
の
第
一
二
者
が
手
形
を
振
出
す
こ
と
を
許
容
し
て
い
る
な
ら
ば
こ
の
信
用
状
の
譲
渡
を
認
め
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
す
る
条
件
付
肯
定
説
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
見
解
が
最
も
妥
当
で
あ
り
、
後
述
の
効
用
よ
り
鑑
み
て
信
用
状
の
譲
渡
は
必
要
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
国
際
慣
行
上
相
当
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
且
つ
一
般
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
6
 
の
で
あ
る
。
ま
た
否
定
説
を
と
る
W
a
r
d
氏
も
こ
れ
は
譲
渡
性
そ
れ
自
体
の
問
題
で
は
な
く
実
際
問
題
よ
り
の
要
請
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
而
し
て
信
用
状
統
一
規
則
も
こ
の
点
を
認
め
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
即
ち
「
信
用
状
は
発
行
銀
行
の
明
示
の
授
権
あ
る
と
き
に
限
り
譲
渡
す
る
こ
と
が
出
来
、
し
か
も
ミ
f
r
a
n
s
f
e
r
a
b
l
e
"
ま
た
は
"
A
s
s
i
g
n
a
b
l
e
"
と
特
に
明
示
あ
る
場
合
を
条
件
と
す
る
。
か
4
る
場
合
、
信
用
状
は
唯
一
回
の
み
譲
渡
す
る
こ
と
が
出
来
る
（
即
ち
原
受
益
者
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
第
三
者
が
、
そ
れ
を
再
譲
渡
す
る
権
利
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
）
。
而
し
て
こ
の
譲
渡
は
原
信
用
状
の
条
件
に
基
い
て
行
わ
れ
る
が
、
信
用
状
金
額
、
信
用
状
に
記
載
の
単
価
、
有
効
期
限
或
は
積
出
期
限
に
関
し
て
は
こ
の
原
則
か
ら
除
外
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
全
部
譲
渡
可
能
信
用
状
に
つ
い
て
（
来
住
）
二
六
27 
譲
渡
可
能
信
用
状
に
つ
い
て
（
来
住
）
二
七
ま
た
は
そ
の
う
ち
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
減
額
若
し
く
は
短
縮
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
金
額
ま
た
は
単
価
の
減
額
の
場
合
に
お
い
て
は
、
譲
渡
人
は
自
己
の
送
状
を
も
っ
て
譲
渡
人
の
送
状
に
換
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
但
し
そ
の
金
額
ま
た
は
単
価
は
譲
受
人
の
送
状
の
記
載
額
以
上
で
、
原
信
用
状
金
額
を
限
度
と
す
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
に
送
状
を
差
換
え
た
場
合
は
、
そ
の
信
用
状
に
基
き
、
譲
渡
，
 
人
は
自
己
の
送
状
と
譲
受
人
の
送
状
と
の
差
額
に
対
し
て
、
手
形
を
振
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
譲
渡
可
能
信
用
状
の
分
割
部
分
（
そ
の
合
計
額
が
信
用
状
金
額
を
超
え
な
い
）
は
部
分
積
出
し
が
禁
止
さ
れ
て
お
ら
な
い
限
り
、
個
々
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
譲
渡
の
総
計
は
信
用
状
の
一
回
限
り
の
譲
渡
を
構
成
す
る
も
の
と
看
倣
さ
れ
る
。
信
用
状
を
譲
渡
す
る
権
限
は
同
一
国
内
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
他
の
場
所
の
受
益
者
に
そ
れ
を
譲
渡
す
る
権
限
を
含
む
。
但
し
他
に
特
記
さ
れ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
譲
渡
さ
れ
た
信
用
状
の
有
効
期
限
内
に
、
そ
の
信
用
状
が
譲
渡
さ
れ
た
場
所
に
お
い
。
て
支
払
ま
た
は
買
取
を
な
す
こ
と
が
出
来
る
。
譲
渡
に
よ
り
生
じ
た
銀
行
諸
費
用
は
他
に
特
記
さ
れ
て
お
ら
な
け
れ
ば
、
原
受
益
者
の
負
担
と
す
る
。
如
何
な
る
譲
渡
も
、
銀
行
が
明
白
に
同
意
し
た
限
度
と
形
式
を
除
き
、
譲
渡
に
関
す
る
銀
行
諸
費
用
が
支
払
わ
れ
る
ま
で
は
、
譲
渡
を
行
う
べ
き
銀
行
に
対
し
て
何
ら
拘
束
力
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
」
以
上
で
明
ら
か
な
如
く
、
こ
の
信
用
状
は
貿
易
金
融
の
円
滑
化
と
い
う
実
際
面
の
必
要
性
か
ら
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
。
而
し
て
四
十
九
条
の
規
定
を
梢
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
信
用
状
の
内
容
は
よ
り
一
層
明
確
化
さ
れ
、
る
も
の
と
考
え
る
。
即
ち
こ
の
信
用
状
は
原
受
益
者
の
指
図
に
よ
り
第
三
者
の
一
人
若
し
く
は
数
人
に
対
し
、
信
用
状
の
全
額
若
し
く
は
そ
の
一
部
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
一
旦
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
譲
渡
さ
れ
た
信
用
状
は
再
び
そ
れ
を
第
三
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
換
言
す
れ
ば
一
回
し
か
譲
渡
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
譲
渡
は
原
信
用
状
の
条
件
に
従
う
こ
と
を
必
要
と
し
、
よ
り
よ
く
把
握
さ
れ
た
ゞ
金
額
、
単
価
の
減
額
乃
至
有
効
期
限
や
船
積
期
限
の
短
縮
は
許
さ
れ
て
い
る
が
、
増
額
や
延
長
は
28 
(7) (6) 
註
固
な
妨
げ
と
な
っ
て
い
る
。
一
日
も
早
く
信
用
状
の
統
一
化
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
望
む
も
の
で
あ
る
。
勿
論
許
さ
れ
て
い
な
い
。
併
し
金
額
ま
た
は
単
価
の
減
額
の
場
合
に
は
譲
渡
人
（
原
受
益
者
）
は
譲
受
人
の
作
成
し
た
送
状
よ
り
も
高
い
金
額
乃
至
は
単
価
を
記
載
し
た
自
己
の
送
状
を
作
成
し
、
こ
れ
を
以
て
譲
受
人
の
送
状
と
差
換
え
る
こ
と
が
出
来
、
そ
し
て
そ
の
差
額
に
対
し
自
ら
手
形
を
振
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
差
額
は
譲
渡
人
自
身
の
利
益
ま
た
は
口
銭
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
こ
の
2
2
A
 
信
用
状
は
部
分
積
が
禁
止
さ
れ
て
お
ら
な
い
限
り
、
一
部
譲
渡
が
可
能
で
あ
り
（
英
国
系
に
は
問
題
あ
り
）
、
ま
た
譲
受
人
が
国
内
・
国
2
2
B
 
外
に
居
住
す
る
を
問
わ
ず
譲
渡
す
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
譲
渡
に
よ
っ
て
生
じ
た
銀
行
諸
費
用
は
特
約
な
き
限
り
原
受
益
者
の
負
担
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
銀
行
諸
費
用
が
原
受
益
者
か
ら
支
払
わ
れ
な
い
限
り
、
銀
行
は
そ
の
譲
渡
に
よ
り
拘
束
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
そ
の
譲
渡
は
未
だ
有
効
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
英
国
は
こ
の
統
一
規
則
を
批
准
し
て
お
ら
な
い
た
め
、
こ
れ
を
そ
の
ま
4
適
用
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
国
際
貿
易
に
お
い
て
重
要
な
地
位
を
占
め
る
英
国
が
こ
の
信
用
状
統
一
規
則
を
採
択
せ
ず
、
旧
来
の
独
自
の
慣
行
乃
至
解
釈
を
固
守
し
て
い
る
こ
と
は
信
用
状
の
統
一
化
の
大
き
S
c
h
m
i
t
t
h
o
f
f
 
t!
こ
の
点
指
摘
し
て
い
る
が
(Ibid.,
p
p
.
1
9
6
~
1
9
7
)
、
こ
れ
に
対
し
J
e
a
n
Stoufflet 
t!
信
用
状
の
利
益
譲
渡
と
い
う
概
念
の
下
に
包
括
し
、
そ
れ
は
⑱
為
替
手
形
の
譲
渡
⑮
信
用
状
そ
れ
自
体
の
譲
渡
＠
副
次
的
信
用
状
の
発
行
と
い
う
一
1
―
つ
の
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
と
し
て
い
る
。
厳
密
に
み
た
場
合
、
信
用
状
そ
れ
自
体
の
譲
渡
も
究
極
す
る
と
こ
ろ
は
信
用
状
の
利
益
譲
渡
に
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
内
容
的
に
み
た
場
合
に
は
信
用
状
の
利
益
譲
渡
（
委
任
状
に
よ
る
譲
渡
、
L
o
c
a
l
L
/
C
,
 B
a
c
k
 t
o
 B
a
c
k
 L
/
C
の
発
行
等
）
と
信
用
状
そ
れ
自
体
の
譲
渡
を
分
け
て
考
え
る
方
が
よ
く
、
ま
た
後
述
の
こ
と
を
理
解
す
る
上
に
お
い
て
も
適
し
て
い
る
と
考
え
る
。
東
京
銀
行
貿
易
課
「
前
掲
書
」
一
四
0
頁。
C
l
i
v
e
M. S
c
h
m
i
t
t
h
o
f
f
:
 
Ibid., 
p
.
1
9
8
 
D
a
v
i
s
氏
に
よ
れ
ば
「
こ
の
よ
う
な
語
辞
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
も
部
分
積
が
許
可
さ
れ
て
お
ら
な
い
場
合
に
は
ロ
ン
ド
ン
の
多
く
の
銀
行
は
•
•
D
i
v
i
s
i
b
l
e
"
な
る
表
示
を
無
意
味
な
も
の
と
し
て
無
視
す
る
」
と
い
っ
て
い
る
，
（
A
.
G
•
D
a
v
i
s
"
I
b
i
d
.
,
p.30) 
約
定
品
の
全
数
量
を
一
時
に
引
渡
し
せ
ず
、
部
分
的
に
船
積
を
履
行
す
る
点
か
ら
み
て
、
P
a
r
t
i
a
l
s
h
i
p
m
e
n
t
 
(
部
分
積
）
と
称
し
、
約
定
品
を
譲
渡
可
能
信
用
状
に
つ
い
て
（
来
住
）
ニ
八
29 
uo) 
譲
渡
可
能
信
用
状
に
つ
い
て
（
来
住
）
(9) (8) 
二
九
数
回
に
分
割
し
て
一
定
の
時
間
的
間
隔
に
お
い
て
船
積
を
履
行
す
る
点
か
ら
み
て
I
n
s
t
a
l
m
e
n
t
s
h
i
p
m
e
n
t
 
(
分
割
積
）
と
言
わ
れ
る
が
、
内
容
は
同
じ
で
あ
る
。
実
際
界
で
は
P
a
r
t
i
a
l
s
h
i
p
m
e
n
t
を
分
割
積
と
訳
し
て
用
い
て
い
る
。
東
京
銀
行
貿
易
課
「
前
掲
書
」
一
四
0
頁
。
改
訂
商
業
荷
為
替
信
用
状
に
関
す
る
統
一
規
則
及
び
慣
例
第
四
十
九
条
の
田
及
び
③
例
え
ば
S
c
h
m
i
t
t
h
o
f
f
は
~
「
T
r
a
n
s
f
e
r
a
b
l
e
(
譲
渡
可
能
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
信
用
状
は
、
英
法
に
よ
れ
ば
、
自
動
的
に
D
i
v
i
s
i
b
l
e
(
分
割
可
能
）
即
ち
t
r
a
n
s
f
e
r
a
b
l
e
i
n
 p
a
r
t
 (
一
部
譲
渡
可
能
）
で
は
な
い
。
大
陸
に
お
い
て
、
或
る
当
局
は
（
全
部
で
は
な
い
が
）
T
r
a
n
s
f
e
r
a
b
l
e
な
る
語
辞
の
記
載
あ
れ
ば
数
多
の
副
受
益
者
に
対
し
信
用
状
を
分
割
す
る
権
利
を
有
す
る
と
い
う
見
解
を
と
っ
て
い
る
。
英
法
に
お
い
て
は
こ
の
見
解
に
対
す
る
判
例
は
存
し
な
い
。
そ
れ
で
買
主
及
び
発
行
銀
行
が
そ
れ
に
同
意
す
る
と
き
に
の
み
T
r
a
n
s
f
e
r
a
b
l
e
L
/
C
 t!
分
割
出
来
る
と
い
う
意
見
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
信
用
状
は
T
r
a
n
s
f
e
r
a
b
l
e
a
n
d
 D
i
v
i
s
i
b
l
e
で
あ
る
と
信
用
状
に
規
定
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
言
っ
て
い
る
。
(
C
l
i
v
e
M. 
S
c
h
m
i
t
t
h
o
f
f
:
 
Ibid., 
p.198) 
更
に
D
a
v
i
s
氏
は
「
或
る
当
局
は
D
i
v
i
s
i
b
l
e
(
分
割
可
能
）
な
る
語
辞
は
単
に
部
分
稲
が
許
可
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
と
信
じ
て
お
り
、
他
の
当
局
は
こ
の
語
辞
が
T
r
a
n
s
f
e
r
a
b
l
e
な
る
語
辞
に
加
え
て
用
い
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
そ
の
信
用
状
は
全
額
で
の
み
譲
渡
さ
れ
る
、
…
と
信
じ
て
い
る
。
」
と
言
っ
て
い
る
。
(A.G.
D
a
v
i
s
:
 
Ibid., 
p
p
.
2
9
~
`
3
0
)
こ
れ
に
関
連
し
て
、
「
…
…
若
干
の
銀
行
家
は
D
i
v
i
s
i
b
l
e
な
る
語
辞
は
単
に
部
分
積
許
可
を
示
す
も
の
と
信
ん
じ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
現
時
に
お
い
て
は
こ
の
語
辞
の
法
律
的
意
味
は
明
確
な
決
定
を
欠
い
て
い
る
。
勿
論
D
i
v
i
s
i
b
l
e
な
る
語
辞
は
信
用
状
の
一
部
譲
渡
を
許
す
の
に
必
要
な
必
然
的
結
果
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
特
に
部
分
稽
を
禁
止
し
て
い
る
D
i
v
i
s
i
b
l
e
L
/
C
が
発
行
さ
れ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
こ
と
は
な
い
。
こ
の
こ
と
が
起
る
場
合
に
は
、
大
抵
の
銀
行
は
概
し
て
顧
客
か
ら
或
る
程
度
の
説
明
を
要
求
す
る
。
」
と
言
っ
て
い
る
人
も
あ
る
。
(
P
a
u
l
0. P
r
o
e
h
l
:
 
Ibid., 
p.196) 
こ
の
語
辞
に
つ
い
て
は
種
々
の
見
解
が
あ
り
、
ま
た
信
用
状
統
一
規
則
に
お
い
て
も
こ
の
語
辞
を
用
い
て
お
ら
な
い
。
例
え
ば
D
a
v
i
s
氏
は
「
或
る
銀
行
は
T
r
a
n
s
f
e
r
a
b
l
e
と
T
r
a
n
s
m
i
s
s
i
b
l
e
な
る
語
辞
を
同
義
語
と
看
倣
し
て
い
る
。
他
の
銀
行
は
T
r
a
n
s
m
i
s
s
i
b
l
e
と
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
信
用
状
は
そ
れ
に
よ
っ
て
原
信
用
状
発
行
銀
行
に
原
信
用
状
に
適
用
さ
れ
る
場
所
よ
り
も
他
の
場
所
に
お
い
て
譲
渡
さ
れ
た
信
用
状
を
有
効
に
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
信
ん
じ
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
(A.G.
D
a
v
i
s
:
 Ibid., p.30)
ま
た
「
ロ
ン
ド
ン
の
諸
銀
行
は
そ
れ
は
原
受
益
者
の
住
所
地
よ
り
も
他
の
場
所
に
信
用
状
を
譲
渡
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
信
ん
じ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
、
大
陸
の
銀
行
家
達
は
更
に
一
歩
進
ん
で
、
他
の
国
に
信
用
状
を
談
渡
す
る
こ
と
を
許
す
も
の
と
看
倣
し
て
い
る
。
他
方
、
信
用
状
統
一
規
則
は
全
く
こ
の
語
辞
を
認
め
て
い
な
い
。
即
ち
t
r
a
n
s
f
e
r
a
b
l
e
な
る
定
義
は
信
用
状
が
原
受
益
者
の
場
所
と
異
な
れ
る
場
所
に
お
い
て
利
用
し
得
る
と
こ
ろ
の
あ
ら
ゆ
30 
08) 07) 06) 05) （14) 03) 02) (1) 
る
状
態
を
包
含
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
」
と
言
っ
て
い
る
人
も
あ
る
。
(
P
a
u
l
0. P
r
o
e
h
l
:
 
Ibid., p
p
.
1
9
6
~
 19
7
)
 
信
用
状
統
一
規
則
に
お
い
て
は
譲
渡
可
能
と
し
て
A
s
s
i
g
n
a
b
l
e
o
r
 T
r
a
n
s
f
e
r
a
b
l
e
な
る
語
辞
を
用
い
て
お
り
、
我
が
国
に
お
い
て
も
A
s
s
i
g
n
a
b
l
e
な
る
語
辞
の
方
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
法
律
的
解
釈
よ
り
み
て
即
ち
売
主
の
権
利
及
び
義
務
を
第
一
1
一者
に
移
転
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
信
用
状
の
利
益
譲
渡
と
い
う
場
合
の
A
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
!
対
し
、
T
r
a
n
s
f
e
r
を
用
い
る
方
が
よ
く
、
従
っ
て
T
r
a
n
s
f
e
r
a
b
l
e
と
い
う
語
辞
を
用
い
る
方
が
信
用
状
そ
れ
自
体
の
譲
渡
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
は
S
c
h
m
i
t
t
h
o
f
f
の
書
物
か
ら
も
窺
え
る
し
、
(Clive
M
.
 Schmitthoff"Ibid., p
p
.
1
9
6
~
 19
7
)
ま
た
「
こ
の
A
s
s
i
g
n
a
b
l
e
と
T
r
a
n
s
f
e
r
a
b
l
e
な
る
語
辞
の
意
味
に
関
す
る
混
乱
は
主
と
し
て
信
用
状
の
利
益
譲
渡
と
信
用
状
そ
れ
自
体
の
譲
渡
と
を
区
別
し
な
い
こ
と
か
ら
生
ず
る
。
前
者
に
お
い
て
は
買
主
と
売
主
と
の
間
の
契
約
上
の
責
任
に
お
い
て
は
何
ら
変
更
を
も
た
ら
し
は
し
な
い
が
、
後
者
に
お
い
て
は
基
本
的
な
売
買
契
約
に
関
す
る
更
改
の
典
型
的
な
状
態
に
明
ら
か
に
直
面
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
信
用
状
統
一
規
則
49
条
は
他
の
何
よ
り
も
更
改
の
状
態
を
無
視
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
…
・
:
」
と
言
っ
て
い
る
人
も
あ
り
、
(
P
a
u
l
0. Proehl"Ibid., p
.
1
9
5
)
更
に
、
「
多
く
の
銀
行
が
次
の
よ
う
な
言
葉
即
ち
c
•
T
r
a
n
s
m
i
s
s
i
b
l
e
,
A
i
g
n
a
b
 a
n
d
 Divisible
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
が
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
併
し
通
常
は
、
、
6
•
T
r
a
n
s
f
e
r
a
b
l
e
"
と
い
う
言
葉
だ
け
が
使
用
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
統
一
規
則
を
採
択
し
て
い
る
国
々
に
、
如
何
な
る
事
情
の
も
と
に
お
い
て
も
•
•
T
r
a
n
s
f
e
r
a
b
l
e
"
と
い
う
言
葉
以
外
の
言
葉
を
使
用
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
に
留
意
さ
せ
る
こ
と
は
有
益
で
あ
ろ
う
。
」
と
言
っ
て
い
る
人
も
あ
る
。
（
荒
井
武
雄
『
I
C
C
「
商
業
信
用
状
統
一
規
則
」
に
関
す
る
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ン
ツ
ウ
氏
の
コ
メ
ン
ク
リ
を
め
ぐ
っ
て
(
-
―
-
）
』
外
国
為
替
ニ
―
七
号
二
十
一
頁
）
我
が
国
に
お
い
て
も
伊
沢
博
士
は
譲
渡
可
能
信
用
状
を
T
r
a
n
s
f
e
r
a
b
l
e
L
/
C
と
し
て
述
べ
て
お
ら
れ
、
A
s
s
i
g
n
a
b
l
e
な
る
語
辞
は
使
用
さ
れ
て
お
ら
れ
な
い
。
詳
細
は
伊
沢
孝
乎
「
前
掲
書
」
六
五
ニ
ー
六
五
四
頁
を
参
照
さ
れ
度
し
。
W
i
l
b
e
r
t
 W
a
r
d
 &
 H
e
n
r
y
 H
a
r
f
i
e
l
d
"
I
b
i
d
.
,
 p
p
.
1
5
4
~
 1
5
5
伊
藤
和
雄
「
荷
為
替
信
用
状
論
」
大
正
十
三
年
再
版
八
五
ー
八
九
頁
W
i
l
b
e
r
t
 W
a
r
d
 &
 H
e
n
r
y
 H
a
r
f
i
e
l
d
"
I
b
i
d
.
,
 p
.
1
5
5
 
H
.
C
.
 G
u
t
t
e
r
i
d
g
e
 
&
 M
a
u
r
i
c
e
 M
e
g
r
a
h
:
 
Ibid., p
p
.
 
1
2
2
~
 12
3
伊
沢
孝
乎
「
前
掲
書
」
六
五
一
1
一頁
こ
の
信
用
状
が
大
い
に
用
い
ら
れ
た
の
は
第
二
次
大
戦
後
で
あ
る
。
W
i
l
b
e
r
t
 W
a
r
d
 &
 H
e
n
r
y
 Harfield: 
Ibid., p
.
1
5
5
 
改
訂
商
業
荷
為
替
信
用
状
に
関
す
る
統
一
規
則
及
び
慣
例
第
四
十
九
条
譲
渡
可
能
信
用
状
に
つ
い
て
（
来
住
）
゜
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譲
渡
可
能
信
用
状
に
つ
い
て
（
末
住
）
⑲
⑳
前
者
の
条
項
を
後
者
の
そ
れ
と
関
連
し
て
み
た
場
合
に
多
く
の
問
題
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
こ
の
点
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ソ
ス
の
銀
行
の
中
数
行
が
前
者
即
ち
第
二
項
の
末
尾
の
文
章
の
変
更
を
示
唆
し
て
い
る
。
詳
細
は
荒
井
鉄
雄
「
前
掲
論
文
」
二
0
ー
ニ
ニ
貝
を
参
照
さ
れ
度
し
。
伽
勿
論
、
現
在
に
お
い
て
は
こ
れ
が
原
則
で
あ
り
、
当
然
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
G
.
W
.
E
d
w
a
r
d
氏
は
「
大
陸
国
に
お
い
て
は
同
一
信
用
状
の
再
譲
渡
を
許
し
、
C
h
a
i
n
Credit
な
る
名
称
が
生
じ
た
。
こ
の
方
法
は
変
則
と
投
機
に
導
い
た
の
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
銀
行
は
現
在
譲
渡
可
能
信
用
状
の
利
用
を
思
い
留
ま
ら
せ
て
い
る
。
」
と
言
っ
て
い
る
。
（
G
e
o
r
g
e
W
.
 E
d
w
a
r
d
s
:
'
I^nternational T
r
a
d
e
 Finance", 1
9
2
5
,
 
p. 
3
2
5
)
 
四
囚
註
⑨
及
び
即
を
参
照
さ
れ
度
し
。
四
⑱
国
外
に
譲
渡
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
の
が
英
国
の
慣
行
で
あ
る
と
し
て
い
る
人
も
あ
る
。
(
H
.
O
•
N
a
s
h
:
Ibid., p
.
1
7
)
こ
れ
は
誤
り
。
閾
原
則
と
し
て
原
受
益
者
負
担
で
あ
る
が
、
実
際
取
引
を
つ
ぶ
さ
に
み
る
と
、
譲
受
人
が
負
担
し
て
い
る
場
合
が
相
当
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
何
故
こ
の
よ
う
な
信
用
状
が
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
譲
渡
可
能
信
用
状
の
効
用
は
那
辺
に
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
も
の
は
、
輸
出
業
者
特
に
弱
小
の
中
間
業
者
の
製
造
業
者
や
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
に
対
す
る
仕
入
代
金
の
支
払
幻
保
証
の
必
要
の
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
輸
出
業
者
が
製
造
業
を
兼
ね
て
い
る
か
ま
た
は
商
品
を
所
有
し
て
い
る
な
ら
ば
こ
の
信
用
状
を
利
用
し
て
も
何
ら
効
果
を
齋
ら
し
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
通
常
輸
出
業
者
な
る
も
の
は
そ
の
輸
出
商
品
を
製
造
業
者
若
し
く
は
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
等
か
ら
仕
入
調
達
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
輸
出
業
者
が
海
外
の
買
主
か
ら
信
用
状
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
代
金
支
払
の
保
証
を
得
よ
う
と
す
る
の
と
同
じ
く
、
製
造
業
者
や
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
が
輸
出
業
者
よ
り
そ
の
商
品
の
代
金
の
支
払
保
証
を
得
た
い
と
考
え
る
の
も
当
然
の
理
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
輸
出
業
者
が
自
己
の
獲
得
せ
る
信
用
状
を
製
造
業
者
や
サ
譲
渡
の
効
用
32 
的
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
場
合
も
当
然
考
え
得
る
。
語
る
も
の
で
あ
る
。
プ
ラ
イ
ヤ
ー
に
譲
渡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
に
与
え
ら
れ
た
信
用
状
の
保
証
機
能
を
製
造
業
者
等
に
も
拡
大
す
る
こ
と
に
な
り
、
製
造
業
者
等
の
要
求
に
添
う
て
や
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
製
造
業
者
等
が
金
融
の
便
宜
を
受
け
た
い
と
き
に
は
、
こ
の
譲
渡
さ
れ
た
信
用
状
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
希
望
を
満
た
す
こ
と
も
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
a
r
d
氏
並
び
に
諸
氏
も
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
特
に
我
が
国
に
お
い
て
は
こ
の
信
用
状
が
利
用
さ
れ
た
実
例
よ
り
み
て
、
次
の
よ
う
な
効
用
を
も
併
せ
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
、
海
外
の
買
主
が
商
品
を
購
入
す
る
と
き
、
売
主
の
数
が
多
い
か
ま
た
売
主
の
規
模
並
び
に
そ
の
取
引
金
額
が
小
さ
い
場
合
に
は
一
々
信
用
状
を
発
行
す
る
こ
と
は
不
便
で
あ
り
、
且
つ
手
数
や
費
用
も
嵩
む
た
め
、
輸
出
地
の
自
己
の
支
店
若
し
く
は
代
理
店
に
宛
て
信
用
状
を
一
括
で
発
行
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
夫
々
製
造
業
者
や
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
に
譲
渡
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
買
主
は
自
己
の
手
数
や
費
用
を
軽
減
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
面
よ
り
み
れ
ば
、
自
己
の
支
店
や
代
理
店
の
商
権
確
保
並
び
に
強
化
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
ま
た
彼
等
の
た
め
に
船
積
書
類
作
成
上
の
煩
瑣
の
軽
減
を
も
行
う
も
の
で
あ
る
。
昭
和
二
十
五
・
六
年
に
蘭
商
や
英
商
が
対
イ
ン
ド
ネ
シ
ヤ
貿
易
に
お
い
て
、
在
日
支
店
ま
た
は
代
理
店
を
用
い
て
大
い
に
活
躍
し
た
の
は
こ
れ
を
如
実
に
物
最
後
に
、
こ
れ
と
関
連
す
る
が
、
売
買
契
約
成
立
前
に
輸
出
地
の
自
己
の
支
店
ま
た
は
代
理
店
に
宛
て
こ
の
信
用
状
を
発
行
し
て
お
き
、
こ
れ
に
基
い
て
製
造
業
者
や
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
と
有
利
に
商
談
を
進
め
、
売
買
契
約
を
有
利
に
且
つ
容
易
に
成
立
せ
し
め
、
契
約
成
立
す
れ
ば
漸
次
そ
れ
を
譲
渡
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
昭
和
二
十
七
・
八
年
頃
に
、
対
。
＾
キ
ス
ク
ン
・
マ
レ
ー
等
の
貿
易
に
お
い
て
、
来
日
の
外
商
が
行
っ
た
例
は
こ
れ
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
前
述
の
対
イ
ン
ド
ネ
シ
ヤ
貿
易
に
お
い
て
も
、
こ
の
信
用
状
が
こ
の
目
譲
渡
可
能
信
用
状
に
つ
い
て
（
来
住
）
33 
譲
渡
可
能
信
用
状
に
つ
い
て
（
来
住
）
な
手
続
が
行
わ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
製
造
業
者
等
に
対
す
る
支
払
保
証
の
方
法
に
は
信
用
状
そ
れ
自
体
の
譲
渡
以
外
に
L
o
c
a
l
L
/
C
 (
S
e
c
o
n
d
a
r
y
 L
/
C
,
 B
a
c
k
 to B
a
c
k
 L
/
C
)
 
R
e
d
 C
l
a
u
s
e
付
信
用
状
、
委
任
状
に
よ
る
手
形
代
り
金
の
譲
渡
等
が
あ
る
。
輸
出
前
貸
手
形
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
商
社
の
持
高
集
中
制
実
施
に
伴
い
、
貿
易
金
融
上
の
優
遇
制
度
が
ど
の
よ
う
に
改
定
さ
れ
る
か
に
つ
き
、
大
蔵
省
・
日
銀
で
検
討
さ
れ
た
が
、
輸
入
手
形
決
済
制
度
は
廃
止
の
方
向
に
あ
る
が
、
輸
出
前
貸
手
形
制
度
は
存
続
す
る
よ
う
で
あ
る
。
（
朝
日
新
聞
二
月
十
日
朝
刊
に
よ
る
）
W
i
l
b
e
r
t
 W
a
r
d
 &
 H
e
n
r
y
 Harfield: 
p
p
.
1
5
3
~
1
5
4
 
E
d
w
a
r
d
 E. P
r
a
t
t
"
"
M
o
d
e
r
n
 International 
C
o
m
m
e
r
c
e
"
,
 1956, 
p
p
.
3
4
1
~
3
4
2
 
P
a
u
l
 
V•Horn 
&
 H
e
n
r
y
 G
o
m
e
z
:
 
"International T
r
a
d
e
 Principles a
n
d
 Practices"、
1959,
4
t
h
 ed., 
p.473 
&
 4
8
2
 
J
e
a
n
 Stoufflet: 
Ibid., 
p.73 
&
 7
6
 
Philip M
a
c
D
o
n
a
l
d
:
 
"
P
r
a
c
t
i
c
a
l
 E
x
p
o
r
t
i
n
g
"
,
 
1949, 
p.265 
譲
渡
の
方
法
と
そ
の
手
続
そ
れ
で
は
か
4
る
効
用
を
も
つ
信
用
状
は
如
何
な
る
方
法
で
譲
渡
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
一
歩
進
ん
で
具
体
的
に
は
ど
ん
先
ず
信
用
状
の
譲
渡
に
関
し
て
ほ
、
信
用
状
発
行
銀
行
の
譲
渡
に
関
す
る
指
図
に
従
っ
て
概
ね
次
の
よ
う
な
三
つ
の
方
法
即
ち
①
発
行
銀
行
宛
て
に
譲
渡
の
指
図
（
フ
ォ
ー
ム
A
)
と
共
に
原
信
用
状
を
送
付
し
、
譲
渡
の
同
意
を
得
て
、
譲
受
人
宛
て
信
用
状
を
送
付
し
て
も
ら
う
方
法
、
R
通
知
銀
行
に
対
し
、
譲
渡
を
証
す
る
書
面
換
言
す
れ
ば
譲
渡
指
図
書
(
L
e
t
t
e
r
o
f
 A
s
s
i
g
n
m
e
n
t
)
を
提
出
し
て
、
譲
渡
金
額
等
に
つ
き
原
信
用
状
に
裏
書
を
求
め
る
方
法
、
⑧
原
受
益
者
が
譲
渡
指
図
書
を
信
用
状
に
添
付
し
て
譲
受
人
に
交
付
す
る
方
法
が
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
(26） (25) 
註
⑳
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フォームA
Request of Beneficiary for Transfer of Credit 
.••• BANK LIMITED. 
Dear Sirs, 
Ref. ．．．．．．．．． ．．．．．．．ー・
I/We refer you to your letter of.......... advising me/us 
of the establishment of the above-mentioned credit in my/ 
our favour for................ and it is my/our wish that 
this credit should be transferred to 
to the extent of ・ • ------.........................• ・・・・・・・・・
upon the same terms and conditions as your original letter 
of credit with the exception of the following: 
The transferred credit is to be valid until ..．．．．--．．．.．．．. ・ •......... 
Your original advice of credit is returned to you herewith, 
and I/we shall be glad if you will notify the transferee 
under mail advice. Amendments to the credit may be notified 
to the transferee only after/without further reference to 
me/us. If I/we have requested you not to disclose the name 
of the party on whose behalf the credit was originally 
established I/we nevertheless hereby exonerate you from 
al responsibility should the name of that party inadvertently 
be disclosed to transferee. It is understood that no responsi-
bility attaches to you should the documents -disclose the 
name of the supplier to the ultimate buyer or to any other 
party. 
Upon payment by ・ you of drafts under the transferred 
credit, or at some date prior to this payment, I/we shall 
deliver to you my/our drafts and commercial invoices drawn 
in accordance with the terms of the letter of credit, in order 
that these documents may be substituted for the transferee's 
drafts and invoices, which invoices are to be delivered to 
me/us together with your payment for the difference, if any, 
which may be due to me/us. Should I/we fail to deliver to 
you my/our draft and invoices in accordance with the above 
arrangement, you are authorised to forward the transferee's 
invoices and other documents to your principals after which 
you will be relieved from any responsibility for payment of 
any difference between the amount due to the transferee 
譲
渡
可
能
信
用
状
に
つ
い
て
（
来
住
）
一四
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and the amount normally due to me/us according to the 
terms of the credit. 
You are not to be responsible for the genuineness,correctness 
or form of any document or documents or any endorsement 
thereon, nor in the event of any misrepresentation as to the 
quantity, quality, or value of any goods comprised therein 
nor for the shipper's charges on any such goods. 
I/We enclose my/our cheque for .......……・、...representing
your commission for transferring the credit, and undertake 
to reimburse you for correspondents'charges and/or any 
other out-of-pocket expenses incurred in connection with 
this transaction. 
Signature(s) verified. Signed .---•--•••-．．．．．..響 9 響ー・・---••---•
H.C. Gutteridge & Maurice Megrah: Ibid., p.191 
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次
に
、
第
二
の
方
法
と
第
三
の
方
法
と
は
類
似
し
て
い
る
が
、
第
二
の
方
法
0
0
0
 
0
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
で
は
原
受
益
者
が
譲
渡
指
図
書
を
信
用
状
に
添
え
て
通
知
銀
行
に
提
出
し
、
0
0
0
0
0
0
0
 
0
0
 
そ
の
銀
行
に
よ
り
譲
受
人
宛
て
に
譲
渡
が
行
わ
れ
た
旨
の
通
知
書
即
ち
譲
渡
0
0
.
o
o
o
o
o
o
o
o
 
通
知
書
（
後
述
）
を
発
行
し
て
貰
う
こ
と
に
よ
り
譲
渡
さ
れ
る
の
に
対
し
、
0
0
0
 
0
 
0
 
0
 
第
三
の
方
法
で
は
原
受
益
者
（
譲
渡
人
）
が
譲
渡
指
図
書
を
信
用
状
に
添
付
し
送
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
受
益
者
は
不
便
を
感
ず
る
で
あ
ろ
う
が
、
他
面
割
引
に
応
ず
る
こ
と
が
出
来
る
。
而
し
て
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
譲
受
人
宛
て
の
新
信
用
状
に
は
原
受
益
者
の
依
頼
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
信
用
状
金
額
並
び
に
単
価
の
減
額
を
除
き
、
ま
た
書
類
差
換
え
上
、
信
用
状
の
有
効
期
限
の
短
縮
を
除
い
て
は
原
信
用
状
と
全
く
同
一
条
件
で
あ
り
、
譲
受
人
は
当
然
原
受
益
者
と
同
じ
く
、
信
用
状
条
件
を
完
全
に
履
行
し
て
い
る
限
り
発
行
銀
行
よ
り
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
、J
゜
‘,ノ8
 
2
3
 
る
の
で
あ
る
。
Davis
氏
は
こ
の
方
法
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
こ
‘,ノー3
 
の
方
法
を
指
図
し
て
い
る
銀
行
は
少
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
認
し
得
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
譲
渡
の
内
容
に
関
す
る
限
り
、
安
心
し
て
割
引
銀
行
は
、
信
用
状
発
行
銀
行
の
当
該
譲
渡
に
対
す
る
同
意
を
明
確
に
確
先
ず
第
一
の
方
法
で
は
譲
渡
指
図
書
と
共
に
原
信
用
状
を
発
行
銀
行
に
返
36 
も
こ
の
方
法
を
よ
く
用
い
た
こ
と
が
あ
る
。
譲
渡
可
能
信
用
状
に
つ
い
て
0
0
0
0
0
0
0
0
 
て
直
接
譲
受
人
に
渡
す
こ
と
に
よ
り
譲
渡
さ
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
両
者
に
相
違
が
み
ら
れ
る
。
よ
り
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
第
三
の
方
法
第
三
の
方
法
で
は
、
譲
渡
指
図
書
を
信
用
状
に
添
付
し
て
譲
受
人
に
手
渡
し
て
し
ま
う
た
め
、
原
受
益
者
に
と
っ
て
は
極
め
て
簡
便
な
方
法
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
反
面
、
譲
受
人
に
と
っ
て
は
危
険
の
虞
な
し
と
し
な
い
。
即
ち
全
額
譲
渡
の
場
合
は
特
に
問
題
と
す
べ
き
点
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
一
部
譲
渡
の
場
合
に
は
、
譲
受
人
全
部
に
そ
れ
ぞ
れ
信
用
状
を
添
付
す
る
こ
と
は
勿
論
出
来
な
い
か
ら
、
一
般
に
は
通
知
銀
行
乃
至
は
割
引
予
定
の
銀
行
に
本
書
（
原
信
用
状
）
を
預
け
て
お
き
、
t
r
u
e
c
o
p
y
も
し
く
は
verified
c
o
p
y
を
譲
渡
指
図
書
に
添
付
し
て
手
渡
す
わ
け
で
あ
る
。
併
し
こ
れ
で
は
原
受
益
者
が
原
信
用
状
金
額
以
上
に
譲
渡
指
図
書
を
乱
発
し
て
い
て
も
そ
れ
を
知
り
得
な
い
し
、
ま
た
こ
の
場
合
に
は
銀
行
が
譲
渡
の
内
容
に
つ
い
て
予
め
検
査
し
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
信
用
状
条
件
通
り
に
ま
た
そ
の
範
囲
内
に
お
い
て
譲
渡
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
。
更
に
根
本
的
に
は
、
譲
渡
指
図
書
自
体
の
真
正
性
の
疑
念
か
ら
手
形
の
割
引
に
お
い
て
銀
行
が
心
よ
く
割
引
し
て
く
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
不
安
も
存
す
る
。
故
意
か
、
計
算
上
の
間
違
い
か
、
一
部
譲
渡
の
場
合
に
は
た
ま
た
端
数
の
関
係
か
は
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
船
積
時
に
輸
出
の
認
承
額
が
原
信
用
状
金
額
を
上
廻
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
、
慌
て
て
減
量
し
船
積
し
た
と
い
う
に
が
い
経
験
も
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
方
法
は
全
額
譲
渡
の
場
合
以
外
は
ま
ず
用
い
ら
れ
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
た
ゞ
、
過
去
に
お
い
て
蘭
商
・
英
商
が
対
イ
ン
ド
ネ
シ
ヤ
貿
易
に
お
い
て
、
5
 
3
 
か
4
る
よ
う
な
理
由
か
ら
、
現
在
に
お
い
て
は
第
二
の
方
法
が
一
般
的
で
最
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
第
二
の
方
法
を
再
述
す
る
と
共
に
、
そ
の
具
体
的
な
手
続
の
問
題
を
も
触
れ
て
み
よ
う
。
原
受
益
者
が
通
知
銀
行
に
譲
渡
指
図
書
に
よ
り
譲
渡
を
依
頼
す
る
場
合
に
は
次
の
よ
う
な
文
言
、
即
ち
全
額
譲
渡
の
場
合
に
は
W
e
（
来
住
）
説
明
の
都
合
上
、
一六
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（
藩
湘
A
凸）
h
e
r
e
b
y
 r
e
q
u
e
s
t
 y
o
u
 to a
s
s
i
g
n
 t
h
e
 letter 
of credit at 
c
a
p
t
i
o
n
 to Messrs··········••in 
itぷ
;
entirely. 
言
で
始
ま
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
ま
た
一
部
譲
渡
の
場
合
に
お
い
て
は
、
W
e
h
e
r
e
b
y
 r
e
q
u
e
s
t
 y
o
u
 to 
a
s
s
i
g
n
 t
h
e
 letter 
（
鶯
湘
A
袂）
of credit at 
c
a
p
t
i
o
n
 to 
M
e
s
s
r
s
 .
.
.
.
.
.
. u
n
d
e
r
 t
h
e
 s
a
m
e
 t
e
r
m
s
 a
n
d
 conditions w
i
t
h
 t
h
e
 e
x
c
e
p
t
i
o
n
 of t
h
e
 
言
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
勿
論
こ
れ
ら
の
文
言
は
任
意
で
あ
っ
て
、
簡
単
な
場
合
に
は
e
s
h
o
u
l
d
 
b
e
 
obliged 
if 
y
o
u
 
（
悔
蓋
）
（
悪
湘
A
袂
）
（
亜
翫
沿
）
w
o
u
l
d
 a
s
s
i
g
n
 t
h
e
 s
u
m
 
of
……
•··out 
of t
h
e
 c
a
p
t
i
o
n
e
d
 credit to M
e
s
s
r
s
·
…
…
…
•
…
•
J
c
o
v
e
r
i
n
g
…
…
…
な
る
節
〖
単
な
文
言
を
用
い
て
数
量
、
単
価
そ
の
他
の
条
件
を
明
記
せ
ず
に
一
部
譲
渡
し
て
い
る
例
も
見
受
け
ら
れ
る
。
然
し
こ
れ
は
あ
ま
り
香
し
い
も
の
で
は
な
い
。
（
銀
行
の
慣
行
か
ら
み
て
、
譲
渡
指
図
書
の
様
式
も
明
瞭
に
区
別
し
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
）
原
受
益
者
が
前
述
の
如
き
内
容
を
も
つ
譲
渡
指
図
書
を
、
原
信
用
状
に
添
付
し
て
通
知
銀
行
に
提
出
し
、
そ
し
て
所
定
の
手
数
料
を
支
払
う
な
ら
ば
、
通
知
銀
行
よ
り
全
額
譲
渡
の
場
合
に
は
信
用
状
と
次
に
示
す
全
額
譲
渡
通
知
書
(
A
d
v
i
c
e
of T
o
t
a
l
 A
s
s
i
g
n
m
e
n
t
)
 
（
フ
ォ
ー
ム
B
)
を
譲
受
人
に
交
付
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
7
 
3
 
品
名
を
裏
書
し
て
そ
れ
を
原
受
益
者
に
返
却
す
る
と
同
時
に
譲
受
人
に
宛
て
、
m
e
n
t
)
 (
フ
ォ
ー
ム
C
)
を
発
行
す
る
の
で
あ
る
。
信
用
状
の
す
べ
て
の
条
件
を
記
載
す
る
か
、
ま
た
は
譲
受
人
に
関
係
な
い
事
項
を
省
略
し
た
原
信
用
状
の
写
し
を
作
成
し
こ
れ
を
通
知
書
の
一
部
と
し
て
添
付
し
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
譲
渡
通
知
書
を
発
行
し
た
場
合
に
は
、
通
知
銀
行
は
B
表
並
び
に
C
表
に
み
ら
れ
る
如
く
、
発
行
銀
行
及
び
原
受
益
者
に
、
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
(
l
)
A
m
o
u
n
t
 
(2)Quantity 
一七
一
部
譲
渡
通
知
書
(
A
d
v
i
c
e
of 
Partial 
A
s
s
i
g
n
-
な
る
文
一
部
譲
渡
の
場
合
に
は
原
信
用
状
に
譲
渡
金
額
並
び
に
そ
れ
に
該
当
せ
る
商
こ
の
通
知
書
に
は
金
額
、
数
量
、
満
期
日
等
々
の
必
要
な
事
項
を
変
更
し
て
、
原
且
つ
場
合
に
よ
っ
て
は
確
認
ま
た
は
支
払
銀
行
に
対
し
て
そ
の
写
し
を
添
付
し
て
(3)Unit 
price 
(4)Latest 
S
h
i
p
m
e
n
t
 D
a
t
e
 
(5)Expiry d
a
t
e
…
…
…
な
る
す
〈
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フォームB （表面）
THE BANK OF KANSAI, LTD. 
Our Ref. No. ________________ _ 
ADVICE OF TOTAL ASSIGNMENT OF ffiREVOCABLE CREDIT 
・・・・・・,............ 
Gentlemen: 
Re: Irrevocable Credit No. 
issued by 
for dated 
in favor of 
and/or assignee 
We are instructed by the above-mentioned original beneficiary 
under date o f_to  advise you that he/they has/have 
irrevocably assigned in full his/their rights in the captioned 
credit, and we hand you herewith the original instrument of 
the credit as assigned. 
This letter must be presented with each negotiation together 
with the original instrument of the credit as assigned. 
Kindly acknowledge receipt of this letter by signing and 
returning to us the attached copy. 
Yours very truly, 
THE BANK OF KANSAI, LTD. 
OFFICE 
Copy to: The issuing bank 
The original beneficiary P.P. Manager 
譲
渡
可
能
信
用
状
に
つ
い
て
（
来
住
）
八
貿易実務講座刊行会編「貿易決済と貿易金融」昭34,plll 
譲渡通知書発行の手続きは，信用状記載の単価の減額をする場合と，しない場合
で異ってくるとのことである。（上記 p.301)
39 
フォーム B （裏面）
譲
渡
可
能
信
用
状
に
つ
い
て
Date 
The Amount of the Credit ..........,....... 
Expires on........ー........・・・・・・・・・・'・・・・・・・・・
Sums drawn under the within Credit 
論靡醤は 1 Balance -| Ba謬OJi盟温re
（
末
住
）
;' 
．
 
．
  
一
九
フォーム Cの裏面では BalanceとNegotiatingBank's Signatureとの間に
Particularsが挿入されているが，その他はこれと全く同じ。
貿易実務講座刊行会編「前掲書」 p.112
40 
フォーム C （表面）
THE BANK OF KANSAI, LTD. 
Our Ref. No. 
ADVICE OF PARTIAL ASSIGNMENT OF IRREVOCABLE 
CREDIT 
No. 
「
Gentlemen: 
・・・・・・, ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
Re: Irrevocable Credit No. 
issued by 
in favor of 
and/ or assignee 
We are instructed by the above-mentioned original beneficiary 
under date of to advise you that he/they has/have 
irrevocably assigned to you a part of his/their rights in the 
captioned credit, and we hereby notify you of the following 
particulars of the credit as assigned: 
This letter must be presented with each negotiation, and the 
amount of any such negotiation must be endorsed on the 
reverse hereof by the negotiating bank. 
All drafts drawn under the credit as assigned must be marked 
"Drawn under Irrevocable Credit No. dated " 
Please note that this letter is solely an advice and conveys 
no engagement by us, and also note that any amendments to 
this advice shall be advised to you only upon, and in accor-
dance with, the instructions which we receive from the original 
beneficiary. 
Please further note that in cases in which we receive the 
original credit by cable, we assume no responsibility for any 
errors and/or omissions in the transmission and/or translation 
of the cable, and we reserve the right to make such corrections 
as may be neccessary upon receipt of the mail confirmation. 
Kindly acknowledge receipt of this letter by signing and 
returning to us the attached copy. 
Yours very truly, 
THE BANK OF KANSAI, LTD. 
OFFICE 
Copy to: The issuing bank 
The original beneficiary 
譲
渡
可
能
信
用
状
に
つ
い
て
（
来
住
）
四
〇
P,P. Manager 
貿易実務講座刊行会編「前掲書」 p.113 裏面は39頁欄外を参照され度し。
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THE BANK OF KANSAI, LTD. 
Our Ref. No. ・・・・-・・・-----・ 
ADVICE OF AMENDMENT TO ASSIGNMENT 
J
 
・・・・・・, ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
Re: Credit No. dated 
issued by 
assignment No. dated 
amount 
We are instructed by the original beneficiary of the subject 
credit under date of_  to notify you that the above 
assignmentlhasi,bee叫amendedas follows: 
四
All other:termsiandiconditions remain unchanged. 
This letter constitutes an integral. part of, and must be 
attached to, the original Advice of Assignment. 
Please note that in cases in which we receive the amendment 
of the original credit by cable, we assume no responsibility 
for any errors and/ or omissions in the transmission and/ or 
translation of the cable, and we reserve the right to make such 
corrections as may be necessary upon receipt of the mail 
confirmation. 
Kindly acknowledge receipt of this letter by signing and 
returning to us the attached copy. 
Yours very truly, 
THE BANK OF KANSAI, LTD. 
OFFICE 
N.B. If the above-mentioned amendment 
is not acceptable to you, please 
inform us by leter immediately. 
Copy to: The issuing bank 
The original beneficiary P.P. Manager 
貿易実務購座刊行会編「前掲書」 P.115
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通
知
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
併
し
こ
の
方
法
は
発
行
銀
行
か
ら
直
接
受
益
者
に
信
用
状
が
送
付
さ
れ
て
き
た
場
合
に
お
い
て
ほ
適
用
次
に
、
信
用
状
が
譲
渡
さ
れ
た
後
に
、
原
信
用
状
が
ア
メ
ン
ド
さ
れ
た
場
合
に
ほ
如
何
な
る
方
法
が
と
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
、
全
額
譲
渡
の
場
合
に
は
、
通
知
銀
行
は
譲
渡
通
知
の
依
頼
を
受
け
た
際
に
、
譲
渡
以
後
の
ア
メ
ン
ド
に
つ
い
て
ほ
譲
受
人
に
直
接
通
知
す
べ
き
こ
と
を
明
確
化
せ
る
と
こ
ろ
の
指
図
を
原
受
益
者
か
ら
受
取
っ
て
お
く
こ
と
が
普
通
で
あ
る
が
、
原
信
用
状
が
増
額
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
場
合
に
は
、
原
受
益
者
は
前
述
の
如
き
指
図
を
し
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
通
知
銀
行
は
こ
の
一
旦
原
受
益
者
に
通
知
し
、
原
受
益
者
（
譲
渡
人
）
の
指
図
に
基
い
て
、
通
知
銀
行
を
通
じ
て
譲
受
人
に
通
知
す
る
と
い
う
指
図
を
受
取
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
一
部
譲
渡
の
場
合
に
は
、
後
者
の
方
法
が
普
通
で
あ
り
、
且
つ
当
然
で
あ
8
 
る
け
れ
ど
も
、
原
受
益
者
は
必
ず
し
も
譲
受
人
に
通
知
し
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
。
併
し
、
用
状
の
ア
メ
ン
ド
を
出
来
る
だ
け
早
く
な
す
べ
く
、
通
知
銀
行
に
直
ち
に
手
配
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
通
知
銀
行
も
火
急
を
要
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
原
受
益
者
の
み
な
ら
ず
譲
受
人
に
も
直
接
通
知
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
、
原
受
益
者
の
指
図
に
基
き
、
通
知
銀
行
は
前
述
の
如
き
譲
渡
修
正
の
通
知
書
(Advice
of 
A
m
e
n
d
m
e
n
t
 to 
Assignment) (
フ
ォ
ー
ム
D
)
を
譲
受
人
に
交
付
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
通
知
銀
行
は
D
表
に
み
ら
れ
る
如
く
、
信
用
状
発
行
銀
行
並
び
に
原
受
益
者
に
写
し
を
添
付
し
て
通
知
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
最
後
に
譲
渡
さ
れ
た
信
用
状
が
取
消
さ
れ
た
場
合
、
ま
た
譲
渡
さ
れ
た
信
用
状
の
期
限
が
原
信
用
状
の
有
効
期
限
よ
り
も
短
縮
さ
れ
て
い
る
時
に
、
譲
渡
さ
れ
た
信
用
状
の
金
額
が
未
使
用
の
ま
ま
で
残
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
金
額
は
原
信
用
状
の
残
高
に
附
加
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
従
っ
て
、
原
受
益
者
は
こ
れ
ら
の
金
額
を
他
の
人
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
場
合
に
は
原
受
益
者
か
ら
、
し
難
い
。
譲
渡
可
能
信
用
状
に
つ
い
て
（
末
住
）
一
般
的
に
は
原
受
益
者
は
譲
渡
さ
れ
た
信
四
43 
譲
渡
可
能
信
用
状
に
つ
い
て
(38)(37) (36)(35) (34) (3) (32) (31) (30）(29)(28） 
註
四
（
末
住
）
四
詳
細
は
東
京
銀
行
輸
出
課
「
前
掲
論
文
」
1
1
一
四
号
四
頁
参
照
さ
れ
度
し
0
G
u
t
t
e
r
i
d
g
e
氏
は
譲
渡
の
方
法
を
山
受
益
者
に
宛
て
た
原
信
用
状
を
撤
回
し
、
そ
し
て
原
受
益
者
の
要
求
書
に
よ
っ
て
、
譲
渡
は
原
受
益
者
の
依
頼
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
新
信
用
状
を
指
定
の
譲
受
人
へ
発
行
す
る
。
②
銀
行
が
原
信
用
状
に
裏
書
し
そ
し
て
同
一
条
件
の
下
に
譲
受
人
に
譲
渡
す
る
、
と
い
う
二
つ
の
方
法
を
挙
げ
て
い
る
。
而
し
て
彼
は
一
部
譲
渡
の
場
合
に
中
間
銀
行
が
、
原
受
益
者
が
譲
渡
を
欲
す
る
金
額
に
対
し
譲
受
人
に
信
用
状
を
発
行
す
る
と
同
時
に
原
信
用
状
に
一
部
譲
渡
し
た
こ
と
を
表
示
す
る
た
め
に
銀
行
に
よ
っ
て
裏
書
さ
れ
る
と
し
て
い
る
(H.
C. 
G
u
t
t
e
r
i
d
g
e
 
&
 M
a
u
r
i
c
e
 
M
e
g
r
a
h
"
I
b
i
d
.
,
 p
p
.
1
2
4
~
1
2
5
)
と
こ
ろ
よ
り
み
て
文
中
の
山
5
の
方
法
を
挙
げ
て
い
る
も
の
と
み
て
差
支
え
な
い
と
思
う
。
G
u
t
t
e
r
i
d
g
e
氏
は
フ
ォ
ー
ム
A
で
示
さ
れ
て
あ
る
よ
う
に
、
指
図
書
と
い
う
代
り
に
信
用
状
譲
渡
依
頼
書
な
る
言
葉
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
点
、
L
o
c
a
l
L
/
C
 (
B
a
c
k
 to B
a
c
k
 L
/
C
)
と
明
確
に
異
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
A
.
G
•
D
a
v
i
s
"
I
b
i
d
.
,
p
.
2
9
ま
た
G
u
t
t
e
r
i
d
g
e
氏
も
譲
渡
の
一
方
法
と
し
て
こ
の
方
法
を
挙
げ
て
い
る
。
(
H
.
C
.
G
u
t
t
e
r
i
d
g
e
 &
 Ma
u
r
i
c
e
 
M
e
g
r
昔
Ibid.,
p. 124) 
東
京
銀
行
輸
出
課
「
前
掲
論
文
」
ニ
ー
四
号
四
頁
一
部
譲
渡
の
湯
合
に
、
原
信
用
状
と
相
違
な
い
と
い
う
証
明
を
そ
の
写
し
に
し
て
貰
う
即
ち
T
r
u
e
c
o
p
y
も
し
く
は
Verified
c
o
p
y
を
入
手
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
少
し
手
数
が
か
4
る
と
い
う
理
窟
を
言
う
人
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
は
信
用
状
の
原
本
を
預
け
入
れ
て
あ
っ
た
銀
行
で
輸
出
認
承
を
受
け
た
た
め
す
ぐ
判
明
し
た
が
、
こ
れ
が
、
手
形
割
引
時
で
あ
れ
ば
大
変
な
こ
と
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
東
京
銀
行
輸
出
課
「
前
掲
論
文
」
ニ
―
四
号
四
頁
S
h
a
t
e
r
i
a
n
 ~
明
確
で
は
な
い
が
、
こ
の
方
法
を
述
べ
て
い
る
も
の
と
思
う
。
(
W
i
l
l
i
a
m
S. 
Shaterian: 
Ibid., 
p.443) 
某
銀
行
に
問
わ
せ
た
と
こ
ろ
次
の
よ
う
な
教
示
を
受
け
た
。
即
ち
現
在
譲
渡
手
数
料
と
し
て
1-16
彩
が
徴
収
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
大
阪
の
湯
合
に
言
え
る
こ
と
で
、
東
京
の
場
合
に
は
従
来
通
り
1
-
8
％
が
徴
収
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
ミ
ニ
マ
ム
は
五
百
円
（
額
面
金
額
八
百
榜
以
下
の
場
合
）
、
金
額
増
額
の
湯
合
は
1-16
彩
、
金
額
以
外
の
ア
メ
ン
ド
の
場
合
に
は
四
百
円
を
徴
収
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。
な
お
、
こ
れ
ら
は
地
区
的
な
も
の
で
、
正
当
な
規
定
で
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
裏
書
は
銀
行
の
単
な
る
覚
書
で
あ
っ
て
、
流
通
性
を
有
す
る
裏
書
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
期
限
延
長
や
単
価
の
引
上
げ
（
信
用
状
に
単
価
明
記
、
書
類
の
差
換
え
を
行
わ
な
い
場
合
は
別
）
等
の
ア
メ
ソ
ド
の
湯
合
に
は
譲
渡
さ
れ
た
信
用
状
に
何
ら
影
響
を
及
ば
さ
な
い
こ
と
も
多
々
あ
る
。
4A, 
る
。
従
っ
て
、
彼
等
が
原
受
益
者
を
通
さ
な
い
で
相
互
に
直
接
取
引
を
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
ま
た
中
間
利
潤
が゜
不
当
に
多
い
と
看
倣
す
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
理
由
で
原
受
益
者
が
信
用
状
を
譲
渡
す
る
こ
と
を
欲
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
多
く
の
信
用
状
は
譲
渡
さ
れ
な
い
の
が
立
前
で
あ
る
。
而
し
て
相
互
の
身
元
を
隠
蔽
す
る
と
い
う
こ
と
は
譲
渡
人
と
n~ 
し
て
の
原
受
益
者
並
び
に
信
用
状
を
譲
渡
し
た
銀
行
に
附
加
的
な
負
担
を
負
わ
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
こ
の
信
用
状
の
最
も
問
題
0
0
0
 
0
 
点
で
あ
り
、
一
般
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
併
し
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
後
述
の
書
類
差
換
え
に
よ
っ
て
或
る
程
度
0
0
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
購
入
先
や
買
入
単
価
を
買
主
に
知
ら
せ
ず
に
済
ま
す
こ
と
が
出
来
る
し
、
ま
た
譲
受
人
に
最
終
の
買
主
名
を
知
ら
さ
ず
に
済
ま
す
こ
と
0
0
0
 
0
4
 
も
出
来
る
が
、
た
ゞ
全
部
に
こ
の
差
換
え
が
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
の
で
あ
る
。
即
ち
、
信
用
状
面
に
海
上
保
険
証
券
を
要
求
し
て
い
る
場
合
、
ま
た
も
っ
と
大
き
な
問
題
は
領
事
用
送
状
(Consular
Invoice)
を
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
、
よ
う
。 信
用
状
譲
渡
に
関
す
る
法
律
論
、
そ
の
効
用
並
び
に
実
務
に
つ
い
て
概
説
し
た
が
、
最
後
に
、
先
ず
第
一
に
、
こ
の
信
用
状
で
は
製
造
業
者
若
し
く
は
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
に
物
品
の
最
終
仕
向
地
並
び
に
最
終
の
販
売
価
格
を
知
ら
す
(39) 
ま
た
他
面
に
お
い
て
海
外
の
買
主
に
購
入
先
や
買
入
の
単
価
を
知
ら
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
四
譲
渡
可
能
信
用
状
の
問
題
点
東
京
銀
行
輸
出
課
「
前
掲
論
文
」
1
1
―
七
号
譲
渡
可
能
信
用
状
に
つ
い
て
（
来
住
）
頁
こ
の
信
用
状
の
問
題
点
を
述
べ
て
み
ま
た
差
換
え
手
続
き
に
お
い
て
次
の
如
き
問
題
点
が
存
す
る
四
四
45 
譲
渡
可
能
信
用
状
に
つ
い
て
（
来
住
）
四
五
要
求
し
て
い
る
場
合
に
は
技
術
上
困
難
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、
船
荷
証
券
の
取
扱
い
に
お
い
て
も
問
題
点
は
存
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
何
と
か
打
開
出
来
る
。
こ
れ
に
関
連
し
、
銀
行
も
次
の
よ
う
な
危
険
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
即
ち
譲
渡
通
知
書
発
行
の
時
に
技
術
的
に
色
々
手
数
の
か
4
る
こ
と
及
び
誤
り
を
侵
し
易
い
と
い
う
危
険
を
有
す
る
と
共
に
、
こ
の
差
換
え
が
予
定
通
り
④
 
に
行
わ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
危
険
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
信
用
状
が
原
受
益
者
の
居
住
地
以
外
の
国
に
、
同
じ
か
、
よ
り
短
い
有
効
期
限
を
定
め
て
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
は
譲
受
人
か
ら
正
当
な
時
間
内
に
船
積
書
類
が
呈
示
さ
れ
た
場
合
で
も
送
状
差
換
え
が
不
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
ま
た
充
分
な
有
効
期
間
を
認
め
て
あ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
船
積
書
類
が
港
で
延
滞
し
、
そ
の
結
果
差
換
え
が
行
わ
れ
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
。
従
っ
て
、
受
益
者
と
銀
行
の
間
、
ま
た
支
払
銀
行
と
発
行
銀
行
の
間
に
も
種
々
の
困
難
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
送
状
差
換
え
は
我
が
国
に
お
い
て
は
殆
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
米
国
に
お
い
て
は
こ
の
方
法
が
行
わ
れ
て
い
る
も
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
First
N
a
t
i
o
n
a
l
 C
i
t
y
 B
a
n
k
 of N
e
w
 Y
o
r
k
の
用
い
て
い
る
受
益
者
の
依
頼
状
中
の
文
言
か
ら
窺
え
る
し
、
ま
た
S
h
a
t
e
r
i
a
n
の
著
書
か
ら
も
そ
れ
を
推
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
然
し
な
が
ら
こ
の
差
換
え
の
方
式
に
甚
＜
譲
渡
可
能
信
用
状
の
利
用
は
我
が
国
に
お
い
て
は
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
管
理
法
の
制
約
を
大
き
く
受
け
て
い
る
と
い
う
人
も
あ
る
。
最
後
に
、
こ
の
信
用
状
が
実
際
に
使
用
さ
れ
る
上
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
点
を
付
記
し
て
お
こ
う
。
特
に
一
部
譲
渡
の
場
合
に
お
い
て
は
原
信
用
状
に
部
分
積
許
可
(Partial
S
h
i
p
m
e
n
t
s
 a
r
e
 a
l
l
o
w
e
d
)
な
る
文
言
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
米
国
系
に
お
い
て
ほ
問
題
は
な
い
が
、
英
国
系
に
お
い
て
は
部
分
積
が
許
可
さ
れ
て
お
ら
な
い
な
ら
ば
、
分
割
し
て
船
積
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
更
に
商
品
名
・
数
量
・
単
価
等
が
原
信
用
状
に
明
記
し
て
あ
る
な
ら
ば
、
譲
渡
通
知
書
に
も
こ
れ
ら
を
明
確
に
記
載
し
て
貰
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
46 
(47) (46) (45) (4~ (43) (42) (41) (40) 
効
用
の
説
明
か
ら
み
れ
ば
非
常
に
矛
盾
を
感
じ
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
点
こ
の
信
用
状
が
金
融
面
に
お
い
て
原
受
益
者
に
非
常
な
便
宜
を
与
え
る
に
対
し
、
不
利
の
面
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
信
用
状
を
譲
渡
す
る
こ
と
は
買
主
の
立
場
を
少
し
も
悪
化
さ
せ
は
し
な
い
が
、
原
受
益
者
の
買
主
に
対
す
る
信
用
の
喪
失
だ
と
い
う
こ
と
を
言
う
人
も
あ
る
。
(
G
e
o
r
g
e
s
M
a
r
a
i
s
:
 
Ibid., 
p.287) 
P
a
u
l
 0. 
P
r
o
e
h
l
:
 
Ibid., 
p. 
1
9
6
 
C
h
a
r
l
e
s
 N•Henning: 
"
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 F
i
n
a
n
c
e
"
,
 
1958, 
p
p
.
2
6
7
~
2
6
8
 
P
h
i
l
i
p
 
M
a
c
D
o
n
a
l
d
:
 
Ibid., 
p
.
2
6
5
 
P
a
u
l
 0. P
r
o
e
h
l
:
 Ibid••p. 
1
9
6
 
K
a
r
l
 C
.
 
B
e
h
r
e
n
s
:
 
"
B
e
t
r
i
e
b
s
l
e
h
r
e
 d
e
s
 A
u
s
s
e
n
h
a
n
d
e
l
s
 ", 
1957, 
p
.
1
3
5
 
J
e
a
n
 Stoufllet: 
Ibid., 
p
.
7
3 
こ
の
点
に
つ
き
D
a
v
i
s
氏
は
「
仲
介
人
（
原
受
益
者
）
宛
て
の
信
用
状
は
最
終
の
買
主
の
た
め
に
発
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
表
示
し
て
い
る
が
、
製
造
業
者
も
し
く
は
実
際
の
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
宛
て
の
信
用
状
は
仲
介
人
の
た
め
に
発
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
表
示
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
最
終
の
買
主
名
を
実
際
の
製
造
業
者
も
し
く
は
サ
。
フ
ラ
イ
ヤ
ー
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
」
と
し
、
更
に
次
の
如
く
実
際
の
書
類
差
換
え
の
方
法
を
述
べ
て
い
る
。
即
ち
「
物
品
の
船
積
が
製
造
業
者
や
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
、
彼
は
船
積
書
類
を
銀
行
に
呈
示
す
る
。
そ
し
て
す
べ
て
の
書
類
が
正
当
で
あ
る
な
ら
ば
彼
に
代
金
が
支
払
わ
れ
る
。
同
時
に
、
銀
行
ほ
仲
介
人
に
貴
方
の
送
状
が
直
ち
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
通
知
す
る
。
こ
れ
ら
送
状
が
手
渡
さ
れ
る
と
実
際
の
製
造
業
者
も
し
く
は
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
船
積
書
類
に
添
付
さ
れ
る
が
、
彼
の
送
状
に
代
っ
て
仲
介
人
の
送
状
が
差
換
え
ら
れ
る
。
銀
行
は
船
稲
書
類
が
正
当
で
あ
る
な
ら
ば
実
際
の
製
造
業
者
も
し
く
は
サ
。
フ
ラ
イ
ヤ
ー
に
よ
っ
て
仕
切
ら
れ
た
金
額
と
仲
介
人
に
よ
っ
て
仕
切
ら
れ
た
金
額
と
の
差
額
を
仲
介
人
に
支
払
う
。
最
終
の
買
主
に
呈
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
そ
れ
故
に
、
製
造
業
者
も
し
く
は
サ
。
フ
ラ
イ
ヤ
ー
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
船
稲
書
類
と
原
送
状
が
仲
介
人
に
手
渡
さ
れ
る
な
ら
ば
、
仲
介
人
の
送
状
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
。
(
A
.
G
.
D
a
v
i
s
:
 
Ibid., 
p
.
2
9
)
併
し
こ
の
よ
う
な
差
換
え
の
方
法
を
用
い
て
も
矢
0
0
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
張
り
書
類
操
作
上
に
お
い
て
後
述
の
如
き
問
題
点
が
残
る
の
で
、
或
る
程
度
出
来
る
と
い
う
表
現
を
こ
こ
で
用
い
た
。
東
京
銀
行
月
報
「
前
号
」
六
三
頁
詳
細
は
荒
井
武
雄
「
前
掲
論
文
」
二
0
ー
ニ
―
頁
を
参
照
さ
れ
度
し
。
東
京
銀
行
輸
出
課
「
前
掲
諭
文
」
ニ
―
七
号
二
頁
。
東
京
銀
行
月
報
「
前
号
」
六
二
頁
東
京
銀
行
輸
出
課
「
前
掲
論
文
」
ニ
―
七
号
二
—
―
―
―
頁
譲
渡
可
能
信
用
状
に
つ
い
て
（
来
住
）
四
六
-47 
譲
渡
可
能
信
用
状
に
つ
い
て
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
、
譲
渡
可
能
信
用
状
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
り
、
で
譲
渡
さ
れ
て
い
る
か
、
更
に
こ
の
信
用
状
の
問
題
点
は
何
処
に
存
す
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
点
に
つ
き
考
察
し
た
が
、
要
す
る
に
、
こ
の
信
用
状
は
前
述
の
如
き
問
題
点
は
存
す
る
と
は
い
え
、
仕
入
代
金
の
支
払
保
証
、
買
主
の
手
数
や
費
用
の
軽
減
、
自
己
の
支
店
や
代
理
店
の
商
権
確
保
並
び
に
強
化
、
原
受
益
者
の
船
積
書
類
作
成
上
の
煩
瑣
の
軽
減
、
更
に
売
買
契
約
を
有
利
且
つ
容
易
に
締
結
さ
せ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
重
要
性
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
信
用
状
に
つ
い
て
の
研
究
は
現
在
の
と
こ
ろ
殆
ん
ど
な
く
、
ま
た
判
例
も
殆
ん
ど
な
い
よ
う
で
あ
っ
て
、
今
後
に
期
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
貿
易
の
自
由
化
に
よ
り
信
用
状
取
引
と
い
う
も
の
が
漸
次
減
少
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
急
激
に
減
少
す
る
も
の
で
も
な
く
、
に
と
っ
て
は
特
に
こ
の
種
の
信
用
状
の
利
用
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
種
の
信
用
状
の
研
究
が
貿
易
決
済
に
お
い
て
貢
献
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
と
共
に
新
し
い
商
慣
習
の
確
立
に
よ
っ
て
漸
次
変
貌
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
か
ら
、
(51) (50) (49) (48) 
（
来
住
）
き
さ‘“
あ
と
カ
四
七
W
i
l
l
i
a
m
 S. 
Shaterian: 
Ibid., 
p.4
3 
東
京
銀
行
月
報
「
前
号
」
六
四
頁
改
訂
商
業
荷
為
替
信
用
状
に
関
す
る
統
一
規
則
及
び
慣
例
第
一
―
―
六
条
に
お
い
て
部
分
積
に
つ
い
て
は
別
段
（
禁
止
）
の
明
示
な
き
限
り
許
可
さ
れ
て
お
り
、
米
国
系
の
場
合
は
こ
れ
を
批
准
し
て
い
る
。
英
国
は
前
述
の
統
一
規
則
を
批
准
し
て
お
ら
ず
、
更
に
英
国
物
品
売
買
法
三
十
一
条
一
項
の
規
定
で
は
分
割
の
許
可
な
き
限
り
買
主
は
分
割
に
よ
る
提
供
を
受
諾
す
る
義
務
は
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
如
何
な
る
効
用
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
方
法
ま
た
そ
う
簡
単
に
な
く
な
る
も
の
で
も
な
い
。
中
小
商
社
日
々
の
研
究
と
注
意
を
怠
〔
三
五
•
五
・
ニ
ニ
〕
